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KESIMPULAN DAN SARAN 

VUol. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 penderita gingivitis dapat 
disimpulkan bahwa jrigasi gctah jarak pagar 50% setelah scaling dapat membantu 
mempercepat kesembuhan gingiva, 
VII.2. SUTan 
• 	 Perlu dilakukan pemeriksaan mikrobiologis sebagai pendukung, 
• 	 Perlu penelitian lebih lanjut pada keradangan gingivitis yang lebih berat 
(set1ere gbtgiviris). 
• 	 Perlu penyempumaan dari metode penclitian selanjutnya. 
Perlu penelitian lanjutan untuk membandingkan kesembuhan gingiva antara 
pria dan wanlta. 
• 	 Untuk menanggulangi gingivitis dapat dipergunakan larutan getah jarak 
pagar sebagai ohat tradisional alternatif dan sebagai komplemen dari 
perawatan gigi modern, 
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